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A Magyarországon működő vállalkozások túlnyomó része a kis-
és közepes méretűek közé tartozik, azaz létszámuk nem éri el a 250 főt.
A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Észak- alföldi régióban mű -
kö dő kis- és középvállalkozásokat. Rövid áttekintést ad a régió álta -
lá nos jellemzőiről, a kis- és középvállalkozások helyzetéről, jelen -
tőségéről 2009-es adatok alapján és tisztázza az ezzel kapcsolatos fo-
gal makat. Az adatokból kitűnik, hogy a régióra leginkább jellemző
gaz dálkodási forma a társas vállalkozások többsége, ezek közül is a
Kor látolt Felelősségű Társaság (Kft.) a legnépszerűbb szervezeti ke -
ret. Megállapítható, hogy a mikro- és egyéni vállalkozók száma szin -
tén jelentős ebben a térségben. Kiderül az is, hogy a kisvállalkozások
dön tő többsége kereskedelemben tevékenykedik, míg a középvállal -
ko zások inkább az iparban (feldolgozóipar). A vizsgálat folyta tá sa -
ként vizsgálandó még a beruházások nagysága, a külföldi tőke be -
áram lása, a foglalkoztatottak aránya és a támogatási lehetőségek
befolyásoló hatása.
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SUMMARY
Most of the enterprises operating in Hungary belong to the
group of small and medium enterprises (SMEs) which means that
their total number of staff is less than 250. The aim of the study is
to examine SMEs operating within the North Great Plain region. It
provides a short summary of the general characteristics of the
region, the situation and significance of SMEs based on the data
2009 and it also clarifies the relevant definitions. The data shows
that the enterprise type that is most characteristic in the the region is
joint venture (the most popular type is Ltd). It can be laid down as a
fact that the number of micro and sole entrepreneurs is also significant
in the area. It is also clear that the majority of small enterprises deals
with commerce, while most of the medium enterprises are involved in
industry (processing industry). As a continuation of the examination,
size of investments, influx of foreign capital, ratio of employed people
and grant opportunities are also to be evaluated since these factors
influence the operation of enterprises as well.
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ru­házások­ nagysága,­ a­ külföldi­ tőke­ beáramlása,­ a
fog­lalkoztatottak­aránya­és­a­támogatási­lehetőségek
szin­tén­befolyásolják­a­működésüket.­









gió­ja.­ Az­ ország­ össznépességének­ 14,9­ százaléka


































gos­nál­magasabb­ aránya­ áll.­Az­ észak-alföldi­ régió
mind­három­megyéjében­folyamatosan­és­magasan­az
or­szágos­ átlagon­ felüli­ a­ munkanélküliek­ száma
(Csapóné,­2003).

































































A működő kis- és középvállalkozások számának változása
Forrás:­Területi­Statisztikai­Évkönyv­2002,­2009





















114,6 110,5 106,0 114,3 
Közép- 
Dunántúl(3) 
109,4   96,5   77,8 108,6 
Nyugat- 
Dunántúl(4) 
113,1   94,6   84,3 112,1 
Dél- 
Dunántúl(5) 
105,7   91,6   70,6 104,8 
Észak- 
Magyarország(6) 
106,7   89,0   74,9 105,7 
Észak- 
Alföld(7) 
109,5   99,7   87,1 108,9 
Dél- 
Alföld(8) 
106,6   99,9   77,3 106,0 
Összesen(9) 110,8 101,7   88,7 110,3 
 



















A MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI
FOR MA SZERINT



























A MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMA GAZDASÁGI ÁG SZERINT
Az­Észak-alföldi­régióban­működő­kis-­és­közép­-
vállalkozásokat­gazdasági­ág­szerint­is­lehet­csoporto­-


















­vállalkozások­ körében­ a­ pénzügyi,­ biztosítási­ tevé­-
keny­ség­szerepel,­mint­a­legkedvezőtlenebb­ágazat,­itt
csu­pán­19­db­vállalkozás­hatékony.­Az­50–249­fős­kö­-









Ágazat(1) 1–9 f(11) 10–49 f(12) 50–249 f(13) Összesen(14) 
Mezgazdaság, erdgazdálkodás, halászat(2)  3941 243   68 4252 
Ipar(3) 5082 743 275 6100 
ebbl: Feldolgozóipar(4) 4832 694 243 5769 
Építipar(5) 7559 381   29 7969 
Kereskedelem, gépjármjavítás(6)        17588 721   95        18404 
Szállítás, raktározás(7) 3617 161   20 3798 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás(8) 4030 157   15 4202 
Információ, kommunikáció(9) 2049   40     1 2090 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység(10) 3230   19   18 3267 
  Forrás:­Területi­Statisztikai­Évkönyv,­2009
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